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TABELAS  
DA COMPOSIÇÃO DE ALIMENTOS 
2006 
Todas as tabelas 
nacionais de 
composição de 
alimentos foram 
publicadas pelo 
INSA. 
1961 
http://www.insa.pt  
Alimentos online  
Tabela da Composição de Alimentos 
disponível para pesquisa gratuita. 
Desde 2010 

L 
O que é a TCA? 
Alimentos 962 
Nutrientes 42 
Valor 
Unidade 
40400 dados 
Recursos  
~ 40000 dados 
Se fosse toda analisada: 
Custo: ~14 000 000 Euros 
 
Tempo: 1 técnico  ~ 455 anos  
                      (242dias/ano) 
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•Agricultura 
 
 
ASAE 
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políticos 
 
?? e Informação 
GOC 
 
Privados 
 
2006 
Manutenção e actualização da Base de 
Dados Nacional de Composição de 
Alimentos 
Rede Portuguesa sobre Composição de Alimentos 
EuroFIR - European Food Information Resource Network 
 http://www.eurofir.net/  
 
 
http://esearch.eurofir.org/default.asp 


• Descrição do alimento (ex.) 
– Fonte ou ingrediente principal 
– Parte do animal ou planta 
– Porção edível 
– Processo tratamento 
– Data produção 
– Tratamento/Conservação/Embalagem 
– Receita 
 
 
Para cada dado 
Descrição do alimento - LanguAL 
Atum, 
conserva em 
óleo 
• Identificação do componente 
– Componente descrito é o da TCA 
– Unidades 
• Plano de amostragem 
– Amostra 
– Nº de amostras primárias > 9 
– Localização geográfica 
– Cultivares/marcas 
 
• Nº de amostras analíticas 
– Nº amostras analíticas > 5 
 
 
Para cada dado (cont.) 
• Manuseamento  das amostras 
– Tratamento de estabilização 
– Homogeneização 
• Método analítico 
– Adequado  
• Controlo da Qualidade Analítica 
– Replicados 
– Método acreditado/validado 
– Material de referência certificado/ 
ensaios interlaboratoriais 
Para cada dado (cont.) 
~ 40000 valores médios 
X 
~ 20 propriedades de cada valor 
= 
~ 800000 dados 
Futuro 
Portuguese Food Information Resource 
Portal/Português de Informação Alimentar 
 
Programa de implementação de Redes de 
Excelência Portuguesas em Nutrição e 
Segurança Alimentar  
Materializa-se 
Portal de Informação 
Alimentar 
Composição 
de alimentos 
Contaminação 
de alimentos 
Bases de 
Dados 
sustentáveis 
Consumos 
alimentares 
INSA / GS1 Portugal Codipor 
2008/2009 
                                            
Bases de Dados 
Qualidade, Transparência, Fiabilidade 
Produzidas de 
forma normalizada 
(SGQ) 
Dados validados, 
documentados e 
com indíces de 
qualidade 
Compatíveis com 
outras 
BD nacionais e 
internacionais 
(ex.GDSN, GPP, 
ASAE, DGV, 
EuroFIR, EFSA) 
                                            
Rede Portuguesa sobre Composição de Alimentos (RPCA) 
Rede Portuguesa sobre Informação Microbiológica de 
Alimentos (RPIMA) 
 3 GT’s transversais 3 GT’s específicos 
•PortFIR GTU 
•PortFIR GTOTI 
•PortFIR GATAN 
•RPCA GTA 
•RPIMA GTOMCA 
•RPIMA GTTA 
8%
11%
13%
1%
4%
24%
28%
7%
2%
0%
2%
RPCA 
Participantes por área de actividade
Produção Distribuição/Venda Consumo
Comunicação Regulação Formação
Investigação/Estudo Consultoria e Serviços/Produtos Desenvimento Sof tware
Controlo de Qualidade Outra
Rede Portuguesa sobre Composição de Alimentos 
60 participantes 
Universidade 
Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa 
Escola Superior de Tecnologia da Saúde 
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril 
Faculdade de Ciências Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto 
Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa 
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto (Requimte/Ispup) 
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior Agrária 
Instituto Politécnico de Viana do Castelo 
Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 
Indústria 
AICC - Associação Industrial e Comercial do Café 
APIC - Associação Portuguesa dos Industriais de Carnes 
Aviludo - Indústria e Comércio de Produtos Alimentares, SA. 
El Corte Inglés - Grandes Armazéns, SA. 
Iberian Salads Agricultura, SA. 
Jerónimo Martins - Retalho 
Montebravo, S.A 
Sonae Distribuição, Modelo Continente Hipermercados S. A. 
Sovena Portugal Consumer Goods,SA 
Sumol+Compal Marcas, S.A. 
Unilever Jerónimo Martins 
Estado 
Direcção Geral de Veterinária 
54%
42%
4%
Laboratórios fornecedores de dados
Universidade Indústria EstadoUniversidades In stria Estado 
28 fornecedores de dados 
54% 
42% 
4% 
 
Situação Actual 
 
Rede Portuguesa 
sobre Composição de 
Alimentos 
Rede Portuguesa sobre  
Informação Microbiológica de Alimentos 
82 participantes 
4%8%
5%
1%
5%
22%
42%
8%
1%
2%2%
RPIMA
Participantes por área de actividade 
Produção Distribuição/Venda Consumo
Comunicação Regulação Formação
Investigação/Estudo Consultoria e Serviços/Produtos Desenvimento Sof tware
Controlo de Qualidade Outra
GTU 
GTU 
GTU 
GTU 
GTU 

Página do site com os formulários de inscrição na 
rede 
Portuguese Food Information Resource 
Portal Português de Informação Alimentar 
 
2005  
janeiro 
• EuroFIR – Rede Excelência “European Food Information Resource”      
   (INSA/CSAN) 
2006    
maio 
 
• Nova Tabela da Composição de Alimentos (INSA/CSAN)  
• Proposta de criação da  
  Rede Portuguesa sobre Composição dos Alimentos (INSA/CSAN) 
2008  
dezembro 
•1ª Reunião da Rede PortFIR (INSA/DAN  e  GS1 Portugal CODIPOR) 
2009 
outubro 
dezembro 
 
• 2ª Reunião da Rede PortFIR (INSA/DAN  e  GS1 Portugal CODIPOR) 
•Aprovação de projecto QREN para a  
  Criação de Portal de Informação Alimentar (INSA/DAN  SAMA (QREN)) 
2010    
outubro 
 
• 3ª Reunião da Rede PortFIR (INSA/DAN  e  GS1 Portugal CODIPOR) 
• Lançamento da Rede Portuguesa sobre Informação Microbiológica de 
Alimentos  
2011 
outubro 
• 4ª Reunião da Rede PortFIR (INSA/DAN  e  GS1 Portugal CODIPOR) 
 
2012 
jan – junho 
 25 outubro 
 
•Desenvolvimento especificações técnicas PortFIR 
• 5ª Reunião da Rede PortFIR (INSA/DAN  e  GS1 Portugal CODIPOR) 
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                                            Grata pela vossa atenção 
